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Wiwin Retno Damayanti. PENGARUH PENGGUNAAN STRATEGI THE 
LEARNING CELL TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP GLOBALISASI 
PADA SISWA KELAS IV SD SE-GUGUS DIPONEGORO, COLOMADU, 
KARANGANYAR  TAHUN 2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi belajar yang lebih efektif 
antara strategi the learning cell dan strategi mengulang terhadap pemahaman konsep 
globalisasi pada siswa kelas IV SD se-Gugus Diponegoro, Colomadu, Karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu (Quasi 
experimental research). Rancangan penelitian yaitu Nonequivalent Control Group 
Design. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas IV SD di wilayah 
Gugus Diponegoro Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Sampel pada 
penelitian ini berjumlah 87 siswa, 26 siswa sebagai kelompok uji coba instrumen, 24 
siswa sebagai kelompok eksperimen yang diajar dengan strategi belajar The 
Learning Cell dan 37 siswa sebagai kelompok kontrol yang diajar dengan strategi 
mengulang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Cluster Random 
Sampling. Data dikumpulkan dengan metode tes dan dokumentasi. Dokumentasi 
digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Tes digunakan untuk menilai 
pemahaman konsep globalisasi siswa. Tes yang digunakan adalah tes pemahaman 
konsep. Uji normalitas menggunakan metode Lilliefors, uji homogenitas 
menggunakan metode Bartlett, uji keseimbangan dan uji hipotesis dengan uji t. 
Berdasarkan analisis data hasil penelitian diperoleh skor 𝑡hitung > ttabel  atau 
2,21333   2,00100 sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh 
penggunaan strategi The Learning Cell terhadap pemahaman konsep globalisasi. 
Simpulan penelitian ini adalah strategi The Learning Cell lebih efektif 
dibandingkan strategi mengulang pada pemahaman konsep globalisasi pada siswa 
kelas IV SD se-Gugus Diponegoro Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
 























































Wiwin Retno Damayanti. THE EFFECT OF THE LEARNING CELL 
STRATEGIES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF 
GLOBALIZATION FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF 
ELEMENTARY SCHOOL ON DIPONEGORO REGION, COLOMADU, 
KARANGANYAR. Mini Thesis. Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. July 2013.  
The aim of this  research is to find out the more effective learning strategies 
between the learning cell strategies and rehearsal strategies in understanding the 
concept of globalization at a 4
th
 grade students of elementary school on Diponegoro 
Region, Colomadu, Karanganyar.  
This research was using Quasi experimental research method. The research 
design used Nonequivalent Control Group Design. The population for the research 
used all of students  on the fourth grade of elementary school on Diponegoro Region, 
Colomadu District, Karanganyar. The sampel of the research amounted to 87 
students, 26 students as the instrument try out group, 24 students as the experimental 
group who were taught by the learning cell strategies and 37 students as the control 
group who were taught by rehearsal strategies. The sampling technique was Cluster 
Random Sampling. Data collected by the test and documentation. Documentation 
used to know the ability of students in the beginning. Test used to assess the 
student’s understanding concept of globalization. The kind of test which used was 
understanding concept test. The normality test used Lilliefors method, the 
homogeneity test used Bartlett method, balance test and hypothesis test used t-test.  
Based on the analysis of research data showed that the 𝑡count > ttable or  
2,2563 < 2,0010, so that H0 rejected. Therefore, there are differences effect in 
understanding the concept of globalization of students taught by the learning cell 
strategies. 
The conclution of this research is the learning cell strategies more effective 
than rehearsal strategies in understanding the concept of globalization at a fourth 
grade of elementary school on Diponegoro Region, Colomadu District, Karanganyar 
Regency. 
 



















































“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Engkau akan mengetahui banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Engkau tak akan mengetahui masa depan jika Engkau menunggu-
nunggu” 
(Nabi Muhammad SAW.) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(Mark Twain) 
 
“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan 
kekecewaan; tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Jangan pernah membenci dan melupakan masa lalu, karena tanpa masa lalu tidak 
mungkin seseorang bisa menjadi lebih baik seperti saat ini” 
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